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        This study aims at reflecting the reality o the argumentative speech, 
determines its overall structure and its association with the persuasive 
influential process on behalf of the receiver to induce him accomplishing a 
specific act. The reason is that the argumentative style has a linguistic strategy 
that derives its data from the context of communication. The reporting process 
–throughout this strategy- intends to transfer images and perceptions into the 
recipient‟s mind to influence him change a behavior or a belief. 
        To achieve this, the book of „Kalila wa Dimna‟ by Abdullah bin 
Muquaffa. This book illustrates the argumentative aspect in politics and life 
affairs; and highlights the nature of the relationship between the governor, the 
citizens, and the citizens themselves well as the criteria to be met for the 
sustainability and continuity of the relationship. In other words, this study 
sought to detect the hidden aspects of the argumentative scale and to highlight 
the types of arguments adopted during his discourse and to illustrate the most 
important tools and persuasive included in this book whether in its logical, 
linguistic or lexical side. The of the argumentative in the book of “kalila and 
Dimna” necessitates  conceptualization and a practical approach that help in 
the analysis of the argumentative speech.   On the basis of the argumentative 
scale and directions, the classification of the arguments‟ types, and finally by 
searching the persuasive used mechanisms that achieve the effect on the 
receiver.   
